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摘 要: 文章通过梳理多门学科的两岸名词对照文献，发现当前文献较少提及工作步骤及逻辑思路。接着从实际出发，介绍
两岸各自的新闻学与传播学审译的组织概况、定名方式及推动方向，然后总结参与新闻学与传播学名词审定委员会所托付
的两岸新闻传播学名词对照表的工作经验，包含: ( 1) 选词思路; ( 2) 定名步骤; ( 3) 学科特点。
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一 两岸新闻传播学名词审定工作
1949 年后，海峡两岸的科技名词产生了差异。
1985 年全国自然科学名词审定委员会在北京成立
( 1996 年改名为“全国科学技术名词审定委员会”，
以下简称“全国名词委”) ，宗旨是“全面建设科学
技术名词体系，推进国家科学技术名词规范化，促
进国内外科学技术成果的传播与应用，促进海峡两
岸及港澳地区之间，以及国际科学技术界之间的交
流与合作，支撑科学技术发展，为我国的经济社会
发展做出基础性贡献”。2013 年 9 月成立了新闻
学与传播学名词审定委员会，按照名词编写的学科
知识的公共性与学科名词检索的方便性两大原则，
共收词 3226 条。台湾地区则由“教育研究院”负责
学术名词、工具用书及重要图书编译等事项，并依
据学术领域的不同类别，陆续筹设各类常设性学术
名词审译会。其宗旨是“负责审阅、修订、译定各类
学术领域专有名词，以不断充实台湾学术名词译名
之内涵与质量”。其新闻传播学名词审译会( 原新
闻传播学名词审译委员会) 在 2008 年 10 月成立。
海峡两岸的名词审定机构整理如表 1。
通过 NLPIＲ( 自然语言处理与信息检索) 汉语
分词系统分析海峡两岸新闻传播学名词审定组织
的宗旨，得到大陆高频词是“促进、建设、推进、规范
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表 1 海峡两岸新闻传播学名词审定组织
地区 机构名称 人员 分类 数量 公布时间
大陆 新闻学与传播学名词审定委员会 21 人 21 类 3 226( 条) 2018 年
台湾 新闻传播学名词审译会 37 人 6 类 15 213( 则) 2015 年
化、传播、应用、交流、合作、发展”，台湾的高频词为
“充实、修订、审阅、负责”。据此，大陆较重视向外
推广，希望起到带动作用; 台湾偏向内部使用，希望
内容丰富。了解两岸科技定名机构宗旨与综合双
方面的概念要素，本着体系建设促进交流并兼顾内
涵、质量的目标来进行两岸的新闻传播名词对照
工作。
二 文献综述
当前文献数据库中未检索到两岸新闻传播术
语研究，这可能与两岸较大规模的新闻传播定名工
作都是在近年内完成的有关，仅在百度搜索发现福
建省传播学会 2017 年年会上有“两岸新闻传播术
语探究”的主题演讲。不过，比较两岸新闻用语的
论文仍有数十篇，如: 杨必胜、黄榛萱、祝克懿、黄裕
峯、张一凡、王茜、许蕾、谢文龙等先后进行梳理，但
研究集中在通俗的大众化新闻用语，而非学术名
词，且主要从社会语言学视角探究异同，大致是基
于郑启五于 1988 年发表的《海峡两岸用语差异》的
分类去展开与推进。在非新闻传播学的领域则有
较多建树，如: 娄承肇将大陆与台、港的英文科技术
语汉译进行比较; 肖宪指出中东名词的差异; 盛玉
麟 1996 年至 2010 年连续发文汇整海峡两岸同源
异形的电脑术语; 王存忠与俞卫平专门挑选气象学
差异名词分析; 黄文珍、江守田与代晓明三人先后
针对两岸档案科技名词的统一做可行性研究。上
述不同领域的相关文献偏向实务经验与名词比较
的分析，提出许多总结与建议，但较少提供两岸名
词对照表的工作步骤及定名过程的逻辑思路。社
会科学术语的定名背后隐含了不同社会语境的意
义，这可能包含经济、文化、民俗，也可能涉及意识
形态，使得两岸在社会科学范畴的名词统一工作具
有难度。新闻传播作为社会科学的一个分支，是各
种意识形态的重要推手，又具备专业主义的学术价
值，使得定名工作更具挑战。
三 两岸新闻传播学名词对照表的逻辑思路
进行两岸新闻传播名词对照表工作前有内部
与外部因素需要思考。
1．内部因素
( 1) 用户思考: 首先，使用者定位是海峡两岸、
海外华侨及少数外国的新闻传播学领域的学生与
专家，因此需要考虑到在大陆简体与台湾繁体之
外，采用一种能作为参照的语种，虑及许多新闻传
播理论来自美国，故以英文为主要参照标准。( 2)
效用思考: 作为参照工具，对照表选词要有代表性、
重要性及实用性，所以选词要讲究科学，有量化方
法，通过计算机计算词频，也要有定性方法，通过专
家直觉和经验评估，两者结合才能取得最佳效果。
( 3) 周期思考: 名词审定工作要经得起当代的推敲
和后代的审视，且对照表完成后需要一段时间后才
会再进行修改，需要考虑未来的使用情况。对未来
本学科发展所侧重领域的名词收录及收录的度都
需要把握。
2．外部因素
( 1) 制定标准程序: 参与工作的专家平日各有
教学科研任务，而全国名词委工作属于国家级课
题，在标准和质量要求较高的情况下，必须以标准
操作程序来指导与规范，解决因人的差异所产生的
问题。对照表全部以书面沟通，避免口头出现的误
差，定名由类别负责人主抓，三审三校由两位副主
任执行，其 间 反 馈 给 负 责 人，最 后 由 主 任 终 审。
( 2) 符合国家涉台规范: 除了参照《中华科学技术
大词典》所规范的《人文卷、社科卷收词原则》外，
涉台工作有一定的规范，使得两岸对照表又不同于
一般科技名词定名的工作，具有特殊性质。规范无
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法详细到每个细节，但大原则必须把握。在遵守规
范的同时又要保持两岸学者都信服的科学性，表述
用语的准确恰当必须注意。
3．讨论与结果
2017 年 10 月，以传播学为例，先小范围完成对
照表，根据实际工作中遇到的问题讨论与修正，确
定优先选词标准: ( 1) 两岸新闻传播中经典、常用、
重要的词汇优先; ( 2) 两岸具有差异的术语优先于
相同的术语; ( 3) 新技术时期的新研究、新理论优
先; ( 4) 台湾特有术语优先; ( 5) 研究方法名词并入
选词。考虑( 5) 虽然是跨学科范畴，但在阅读与撰
写论文时均无法回避，加上学术交流目的，所以列
入优先选词的范围。综合出主要任务是把关、审
定、列出经常使用，具有标准、规范、概念内涵的新
闻传播学基础词与常用词。具体脉络如图 1 所示。
图 1 对照表收词流程图
重要词: 商请两位台湾教授与一位在大陆高校
的台籍副教授根据《新闻传播学名词》以纸版及电
子文档各选 1000 条重要词，根据所选词的重叠次
数加权后人工排序，共收 1200 条。差异词: 通过计
算机将全国名词委完成的 3226 条逐一对比台湾
《新闻传播学名词》15 213 条，共核出 283 条。关键
词: 由厦门大学 9 位硕士研究生检索 2010—2017
年台湾地区出版的新闻传播学期刊各期、篇的英文
摘要、题目、关键词，再以 NVIVO 软件进行整理，再
回置重要词、差异词比较，发现几乎全部分布在重
要词涵盖范围内。特殊词: 包含非英文的外文翻译
名词、研究方法词、两岸“彼有此无”词，主要是凭
借个人经验，共收 410 条。最后将 4 组词汇合并，
以 EXCEL 反复排序抓取重复词，并讨论剔除、修改
与添加部分词语，完成对照表共 1388 条。
四 两岸新闻传播学名词对照经验总结
1．人名、新闻机构名未列入对照表
两岸中文译写的标准规范有差异，所以很难统
一译名。尤其台湾翻译存在不稳定性，1 个外国人
有 接 近 10 个 中 文 名 字。如: 法 国 学 者 Michel
Foucault 在“教育研究院”的官网就有“傅柯”与“傅
科”两种译名。官网中其他学科还可以检索出“富
可”( 电力工程) 、“佛科”( 机械工程) 。加上检索
台湾学术期刊的结果，还有“福寇”“福科”的译名。
若加上“Michel”一起翻译，尚有“米榭·傅柯”“米
歇·傅柯”“米歇尔·傅柯”等。
2．浅显易懂，内涵不同
有些字义浅显易懂，较容易了解，但实际内涵
只是近似，无法完全等同。如: “叩应”( Call-In) 指
在台湾有线电视兴起年代所伴随的节目类型，主要
是通过电话交谈参与节目，看英文好理解，看中文
则难懂。台湾更多指政论节目的电话参与，对应大
陆的“听众热线”“广播热线”，内涵略有不同。两
岸对“报道( 陆) —报导( 台) ”也有不同看法，有学
者曾提出“报导”有主动引导读者和舆论的意思，
而“报道”是纯客观的报道，由读者自己去判断价
值，词语使用反映的是社会集体意识［1］。
3．内涵改变，文字修改
随着时代变迁，词语的内涵发生变化，两岸学
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者根据各自视角将翻译名词做出再译的修正。如:
“受众( 陆) —audience—阅听人( 台) ”，台湾学者根
据传播已经到了双向互动时代，故将原来的“受
众”更换成“阅听众”，同时，大众传播走进了分众、
小众、个人，再次修正为“阅听人”，所以，公布 audi-
ence 并列 5 个中文词: 观众，受众，对象，阅听众，阅
听人。类似情况还有“受访者”变“与谈人”，缘于
有学者认为在研究过程中应该建立起平等关系。
4．制度不同，彼有此无
“彼有此无”的名词多数与当地社会的传播行
为有关，两岸制度不同延伸出来的政治传播差异词
较多。台湾几乎每两年就有大规模的选举活动，学
者会参考各种选举、宣传、辩论等活动来进行研究，
加上梳理其他地域类似的选举研究文献，词汇就会
变得丰富。由于政治传播领域台湾学者研究普遍
丰富，在国家规范内，词汇优先以台湾翻译为定名
参考。如“竞选传播”“竞选演说”。此外，一段时
期在台湾发生的媒介生态改变相关的词汇，又是专
有名词又是历史名词，也会纳入，如“地下电台”
“报禁”“无线三台”“第四台”。“彼有此无”延伸
出中国特色的新闻传播词，如“两岸新闻传播”。
该词纳入定名主要考虑因素有二: 一是厦门大学、
台湾政治大学等高校已设立有此专业，且持续有相
关研究产出; 二是这一特殊现象，值得介绍给全球
传播学界关注。不过，这个词是关乎中国国情的术
语，需要反向规范对外的翻译规范工作。未来以中
文为主体思考的时候，存在反向翻译英文的问题。
如“百度百科”应该 是“baike”“Baidupedia”还 是
“baidu encyclopedia”，随着我国的科学话语实力上
升，值得提前思考。
5．定名归属学科存在分歧
原文( 通常是英文) 在不同学科中出现不同译
名的情况较为棘手。如: 罗杰斯( E．M．Ｒogers) 所提
出的创新扩散是传播学的经典，中文定名前需先确
定英文名: 是“diffusion of innovations”，还是“inno-
vation diffusion theory”呢? 科学上的假设( hypothe-
sis) 、理论( theory) 、模型( model) 、定律( law) 都有
其规范定义，不能互换使用。生物学扩散、化学扩
散、物理学扩散［2］，每门学科的扩散都有其义涵，无
法一概而论。扩散( diffusion) : 物质分子从高浓度
区域向低浓度区域转移，直到均匀分布的现象。散
布( dispersal) ，生物个体或其传布体 ( 如孢子、种
子) 向其他地域传布的过程。罗杰斯的“扩散”是
指创新在特定的时间内，通过特定的渠道，在特定
的社群中传播的过程［3］。究竟罗杰斯的创新是
“diffusion”的扩散还是“dispersal”的散布，恐怕看
完一本厚厚的书还不容易定名，只能是咬文嚼字，
通过 翻 词 典、专 著、文 献，讨 论 找 出 相 对 确 定 的
答案。
6．定名趁早，规范对照
新技术要尽早定名，如: “数字( 陆) —digital—
数位( 台) ”衍生出很多差异词。字义深且出现频
率低的词主要来自交叉学科领域应用在本学科，尤
其是计算机与统计的术语，造成研究者在文本阅读
的交流障碍。如“元分析( 陆) — meta analysis—后
设分析( 台) ”“偏相关( 陆) — partial correlation—
净关系( 台) ”。两岸的定名工作各有自己的规律，
且仍在扩展，当前阶段保证各自定名后的规范程
度，对照界定才有实际意义。
7．联系业界，保持学术灵活性
笔者伏案工作，习惯自己查找资料，最多询问
高校里同行。有一次，“干稿”实在遍寻不到大陆
对照词，结果主持两岸连线节目的厦门卫视戴小楠
瞬间提供在大陆统称为“口播”。后来就懂得与两
岸媒体圈工作的朋友保持联系，实时咨询。
五 结 语
总体来说，两岸新闻传播学用词对照可以总结
为四个步骤与四种工作。四个步骤是: 第一，比较
名词审定组织机构的目标，确认计划; 第二，梳理文
献，归纳经验，填补空白; 第三，设计适合本学科的
方法与思路; 第四，制定工作标准并不断修正。四
种工作是: 第一，将两岸外来的新闻传播学概念词
语的翻译体系框架进行相互比较; 第二，将两岸外
来的新闻传播学概念词语进行相互修正的校准; 第
三，将两岸各自在地化表达的传播术语相互介绍，
并遵照“对岸”用法来规范本地用法; 第四，向外介
绍中国新闻传播语境的抽象概念表达时较完备地
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相互补充。本次工作开创了两岸科技名词对照表
的一种可操作模式，或可扩展到其他学科。两岸定
名较难一蹴而就地统一，需要按阶段求同存异，再
发展到统一规范，让学术保持百花齐放的活力，对
照表有助两岸在共同语言下交流，促进学术团结
繁荣。
注释
① 主要对照《新闻传播学名词》，4 种参考书为: 陈国明的
《简明英汉传播学辞典》、林东泰的《大众传播理论》、李
金铨的《大众传播理论》、翁秀琪的《大众传播理论与实
证》。不过，真正执行时发现这些参考书因为出版较早，
当年翻译的许多名词与今日使用习惯不相符，这些书的
词汇对照表在海峡两岸新闻传播名词对照工作中参考
多于采用。
② 差异词主要来源是双语词汇、学术名词暨词书信息网。
③ 关键词主要来源是华艺线上图书馆台湾地区版。
④ 特殊词主要来源是瞿海源等主编的《社会及行为科学研
究法( 一) : 总论与量化研究法》《社会及行为科学研究
法( 二) : 质性研究法》与《社会及行为科学研究法( 三) :
资料分析》。另外一个来源是童兵主编的 2013 年、2014
年、2015 年、2016 年、2017 年《中国新闻传播学最新研究
报告》5 本书。
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动 态
《中国科技术语》召开发展研讨会
为进一步总结办刊工作，提高办刊水平，增强刊物的影响力，《中国科技术语》编辑部于 2018 年 12 月 14 日上午在北京
组织召开了《中国科技术语》发展研讨会。刊物主办单位全国科技名词委专职副主任裴亚军，刊物副主编刘青、代晓明，编委
王存忠、朱建平、乔永、任胜利、李志江、李学军、吴宏斌、张柏春、陈超志、郭龙生、程晓陶、潘书祥，特约嘉宾陈浩元、李亚舒、
崔金中、武文、俞敏、赵颖力、黄河清、于立滨等参加了会议。会议由代晓明副主编主持。
会议首先由裴亚军副主任致辞。他代表主办单位对《中国科技术语》编委会和大力支持刊物工作的各位专家表示感谢。
他认为: 学术期刊是促进理论研究、培养理论人才、推动学科建设的重要手段。《中国科技术语》作为术语学理论研究的阵
地、学术人才培养的阵地和名词审定工作宣传推广的阵地，对于我国科技名词审定工作来说非常重要。刊物近几年发展很
快，各项数据表现良好，这离不开编委会的指导、编辑部的努力，和在座的各位老师长期以来为期刊提供的大力支持和帮助。
刘青副主编向与会专家汇报了刊物近年的工作进展、面临的问题和发展设想。2016 年 9 月以来，刊物编辑部在第三届
编辑委员会的指导下，按照“创新驱动发展”战略的总体要求，秉承科学严谨的作风，坚持正确的导向，保持鲜明的特色，运用
新时代信息技术理念，全方位服务于作者、读者，在多方面取得较大发展。
专家们肯定了刊物近年所取得的成绩，并在刊物的选题组稿、栏目设置、编辑出版、宣传推广等方面提出了宝贵的建议，
为刊物的发展出谋划策。
( 魏星)
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